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REKOGNISI ALERGEN PADA KOMPOSISI MAKANAN 
DENGAN COMPUTER VISION 
ABSTRAK 
 
Proses rekognisi dan penglasifikasian makanan sangatlah penting. Hal ini 
dapat berguna bagi para konsumen yang sensitif dalam memilih makanan yang 
ingin dikonsumsi. Menimbang dari beberapa bahan atau komposisi makanan yang 
merupakan alergen atau dapat menyebabkan alergi bagi sebagian orang. Penelitian 
ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem berbasis Android 
mendeteksi label makanan yang dapat mempermudah konsumen dalam 
mendapatkan info alergen yang terkandung dalam makanan tersebut sehingga 
lebih akurat. Aplikasi dibuat dengan mengimplementasikan algoritma Optical 
Character Recognition (OCR) serta menggunakan algoritma Boyer Moore untuk 
melakukan pencocokan kata (string matching). Percobaan dilakukan dengan uji 
akurasi algoritma OCR, Boyer Moore, sumber cahaya, dan kata sulit (tidak 
familiar). 
 
Kata kunci: alergen, Android, Boyer Moore, label makanan, Optical Character 




REKOGNISI ALERGEN PADA KOMPOSISI MAKANAN 
DENGAN COMPUTER VISION 
ABSTRACT 
 
The process of recognition and classification of food is very important. It 
can be useful for consumers who are sensitive in choosing foods that they want to 
consume. Considering that some food ingredients are allergens that can cause 
allergies for some people. This paper aims to design and build an Android-based 
system to detect food ingredients that can facilitate consumers in getting 
information about all allergens contained in the. The application is created by 
implementing Optical Character Recognition (OCR) algorithm and using Boyer 
Moore algorithm to do the word matching (string matching). The experiments 
were performed with trial of OCR, Boyer Moore, light sources, and technical 
words (not familiar words). 
 
Keywords: allergen, Android,  Boyer Moore, food label, Optical Character 
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